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Abstract: The result of the study on the flora of the Ulleung-do forest trail’s Namyang - Taeharyeong segment
showed a total of 199 taxa, including 68 families, 150 genera, 169 species, 26 varieties, 2 Formas and 2 subspecies.
1 species of Trillium tschonoskii Maxim. was observed as a Ministry of Environment-designated endangered
species, and the species was observed continuously along the dense hiking trails and valley areas between
Namyang and Taeharyeong. It is predicted that damage caused by collecting or stomping by individuals near the
hiking region will occur. In terms of the IUCN standard, among species found in the Ulleung-do forest trail region, CR
species included 1 species of Calanthe discolor for. sieboldii [Decne.] Ohwi, EN species included 5 species of
Cirsium nipponicum [Maxim.] Makino, Lathracea japonica Miquel, Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching, Arisaema
takesimense Nakai and Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudo, VU species included 7 species of
Adiantum pedatum, Polypodium vulgare L., Taxus cuspidata var. latifolia Nakai, Trillium tschonoskii Maxim., Lilium
hamsonii Leichtl., Hepatica maxima Nakai and Phytolacca insularis Nakai, LC species included 7 species of
Asplenium scolopendrium L., Tsuga sieboldii Carriere, Maianthemum dilatatum (Wood) A. Nelson & J. F. Macbr.,
Fagus engleriana Seemen ex Diels, Celtis choseniana Nakai, Tiarella polyphylla D. Don and Campanula takesimana
Nakai, and DD species included 2 species of Rumex longifolius DC and Lamium takesimense Nakai. The study
observed a total of 20 Korean endemic species, including Athyrium acutipinulum Kodama, Arisaema takesimense
Nakai, Fagus engleriana Seemen ex Diels, Silene takesimensis Uyeki et Sakata, Lamium takesimense Nakai and
Veronica insularis Nakai. Fagus engleriana Seemen ex Diels especially was found distributed evenly across the
study area, and Campanula takesimana Nakai, Rubus takesimensis Nakai and the Hepatica maxima Nakai were
observed in small colonies, although the distribution was uneven. Ecologically significant plant species include 15
taxa of Class I, 4 taxa of Class II, 15 taxa of Class III, 27 taxa of Class IV and 2 taxa of Class V, for a total of 63 taxa.
Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudo, Hepatica maxima Nakai and Silene takesimensis Uyeki et
Sakata are especially exposed to becoming damaged by hikers as a result of their beautiful flowers. Naturalized
plant species included the Rumex crispus L., Trifolium repens L., Oenothera biennis L., Veronica arvensis L.,
Erigeron annuus (L.) Pers., Ambrosia artemisifolia L. and the Sonchus oleraceus L., for a total of 4 families, 7
genera, 7 species and 7 taxa, and it has been assessed that the region included 11% of the entire naturalized plants
of the Ulleung-do region. Furthermore, a method of managing and protecting Ambrosia artemisifolia L., which is a
Ministry of Environment-designated invasive alien species, must be prepared.
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Introduction
Similar to Mt. Baekdusan and islands Jeju-do, Ulleung-do
are volcanic islands which have formed as results of
volcanic activities approximately 10,000 to 2.5 million
years ago. Ulleung-do was created at around the same time
as Jeju-do, but the two islands display distinct differences.
While Jeju-do is a shield-volcano with Mt. Hallasan as its
peak, Ulleung-do is a dome-shaped tholoid volcano
(Ulleung-gun, 2009).
The Ulleung-do climate, which displays an oceanic
climate of warm temperature and high humidity, has a
unique climate zone compared to that of the inland region.
The annual average temperature is 12oC, with the average
temperature of January rarely falling under 0oC, and the
average temperature of August is 23.9oC, not exceeding
24oC. With low level of daily temperature difference, the
area is known as one of the mildest places in South Korea.
Furthermore, the area also experiences one of the highest
levels of precipitation in South Korea, with 146 days of
precipitation per year and annual precipitation of 1,485mm,
and it is calculated that approximately 40% of the
precipitation is snow. The northwestern monsoon influence
has led to average amount of snow cover of 100 cm,
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marking the region as one of the snowiest regions in South
Korea (Hwang et al., 2008).
Ulleung-do provides a habitat for a diverse range of
organisms, as a result of its wide climate range and
environmental factors, making it a plant geographically
very important region. The virgin forest of Seonginbong,
which is a main mountain forest of Ulleung-do, is
composed primarily of pure broad-leaved tree forest, and
main species include the tree species of Fagus engleriana
Seemen ex Diels, Acer takesimense Nakai, Acer
okamotoanum Nakai, Prunus takesimensis Nakai, Tilia
insularis Nakai, Cornus controversa Hemsl. ex Prain,
Cornus macrophylla Wall, Phellodendron amurense
Ruprecht and Ulmus laciniata (Trautv.) Meyer and species
of Hydrangea petiolaris S.et Z., Schizophragma
hydrangeoides Siebold & Zucc. And Euonymus fortunei
var. radicans (Sieb et Miq.) Rehder.
The Tongkumi Juniperus chinensis L., native land
displays colonies of xylophyte species of Poa takeshimana
Honda, Festuca rubra L., Allium senescens Linnaeus,
Silene takesimensis Uyeki et Sakata, Aster sphathulifolius
Maxim., Thymus quinquecostatus var. japonica Hara,
Artemisia montana Pampan., Artemisia japonica Thunberg
and Setaria viridis (L.) P.Beauv. Furthermore, herbaceous
plants such as Zelkova serrata Makino, Acer takesimense
Nakai, Machilus thunbergii S. et Z., Celtis biondii Pampan
(C. leveillei Nakai), Elaeagnus macrophylla Thunb, Camellia
japonica L., Morus bombycis Koidz., Broussonetia
kazinoki Siebold, Physocarpus insularis Nakai, Lonicera
insularis Nakai, Berberis amurensis var. latifolia Nakai and
Hedera japonica Tobler, and xylophytes such as Asperula
odorata L., Farfugium japonicum (L.) Kitam, Festuca
ovina L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Campanula
takesimana Nakai, Lilium lancifolium Thunb., Ophiopogon
japonicus (L.f.) KerGawl, Liriope platyphylla Wang et
Tang., were observed in the cutting area and lower slope
area of the area under the middle segment (Ulleung-gun,
2009).
Studies on plants of Ulleung-do include species list
report by Japanese scholars starting in 1912 and studies on
plant classification in the mid-1980s (Song et al., 2000).
These studies were followed by a number of recent studies,
including those on the Ulleung-do flora (Shin and Kim,
2002), the plant composition analysis (Choi et al., 1998;
Lee et al., 2000; Song et al., 2000) and analysis of the
ecological traits of plant habitat (Ahn et al., 2005; Lee et
al., 2006; Ahn and Lee, 2007). However, despite the high
number of studies, there has not been any study on a
specific area. Therefore, this study was conducted in order
to provide basic data for the effective management and
education of natural resources by studying the vascular
plants, including rare and endangered species, of the forest
trail region of Ulleung-do.
Materials and Methods
This study was conducted over 3 sessions between March
and October of 2010 in the ridges and valleys of the
Ulleung-do forest, in the Namyang - Taeharyeong segment,
and the study path is as shown in Figure 1. Vascular plants
distribution was recorded using a 1/25,000 scale map,
published by the National Geographic Information Institute,
and GPS, and records were taken for specific plants.
Observed vascular plants were either identified on site or
were collected for later identification. The vascular plants
list was created based on the system by Lee (2006a;
2006b), which was based on the Engler vascular plants
classification system (Melchior, 1964), and the common
names and scientific names used were taken from the
Korean Plant Names Index (Korea National Arboretum,
Fig. 1. Map of survey route.
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2007). For scientific names, the study result of the Korea
National Arboretum (2005) was used for Korean endemic
plants, documents by the Korea Forest Service & Korea
National Arboretum (2008) and the Ministry of Environment
(2005) were used for rare plants and endangered plants, and
classification by Park (2009) was used for naturalized plant.
Furthermore, the 2nd National Natural Environmental
Study(Ministry of Environment, 2006) was used to divide
ecologically significant plants into between Class I and
Class V for examination.
Results and Discussion
Vascular plant distribution
The result of the study on the flora of the Ulleung-do forest
trail’s Namyang - Taeharyeong segment showed a total of
199 taxa, including 68 families, 150 genera, 169 species, 26
varieties, 2 Formas and 2 subspecies. Among the vascular
plants recorded, there were a total of 18 taxa of pteridophytes,
including 6 families, 13 genera, 16 species and 2 varieties.
Furthermore, there was a total of 7 taxa of gymnosperms,
including 4families 5genera 6 species and 1 variety, 143
taxa of dicotyledones, including 53 families, 111 genera,
122 species, 18 varieties, 1 Forma and 2 subspecies, and a
total of 31 taxa of monocotyledons, including 5 families, 21
genera, 25 species, 5 varieties and 1 Forma (Table 1).
In terms of main species observed, families Rosaceae
and Compositae included the highest number of taxa, at 13
taxa each, and this was followed by, in decreasing order,
Liliaceae (12 taxa), Aspidiaceae (11 taxa), Leguminosae (7
taxa), Umbelliferae (7 taxa), Polygonaceae (7 taxa), Gramineae
(6 taxa), Orchidaceae (6 taxa) and Ranunculaceae (5 taxa)
(Fig. 2).
In terms of vegetation, species such as Fagus engleriana
Seemen ex Diels, Tsuga sieboldii Carriere and Pinus
parviflora Siebold et Zucc. were observed in the peak.
While the Sasa japonica Makino colonies was observed
continuously in a specific sloped segment of the Namyang-
Taehayreong segment, and while the species interfere with
the growth of other plants, it is believed that effective
thinning will enable restoration of the upper layer’s Pinus
parviflora Siebold et Zucc., Fagus engleriana Seemen ex
Diels and Acer takesimense Nakai. Rare species, such as
Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe et Kudo and
Tiarella polyphylla D. Don, were observed on parts of the
old trail leading up to Hyonamyang, and colonies of Fagus
engleriana Seemen ex Diels, Pinus parviflora Siebold et
Zucc. and Tsuga sieboldii Carriere were found in Taharyeong
segment of the peak region. Orchids and pteridophytes, as
well as Ulleung-do native plants species, such as Cirsium
nipponicum [Maxim.] Makino, Phytolacca insularis Nakai
and Sedum takevimense Nakai, were observed along the
valleys. In the case of this region, various endemic plants
and rare plants of Ulleung-do were observed. Certain sections
were protected as a forest genetic resources protection
zone, so the area’s ecosystem was better preserved than
other areas, marking the area as an optimal location for
environmental studies and ecosystem tourism. Furthermore,
the section is also culturally important, since it was once
used as the old Ulleung-do trail.
Rare and endangered plants
Ministry of Environment-designated endangered plant
species: Based on the wild plant and animal protection law
of the Ministry of Environment, there are 8 species of Class
I and 56 species of Class II endangered species. In terms of
Table 1. Vascular plant distribution in study site
Family Genus Species Variety Forma Sub species Total
Pteridophyte 6 13 16 2 - - 18
Gymnosperm 4 5 6 1 - - 7
Angiosperm (Monocotyledon) 5 21 25 5 1 - 31
Angiosperm (Dicotyledon) 53 111 122 18 1 2 143
Total 68 150 169 26 2 2 199
Fig. 2. Main species observed by families.
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the Ministry of Environment designated endangered species,
the site included 1 species of Trillium tschonoskii Maxim.,
and the species was observed continuously in dense hiking
trail and valley area. It is predicted that collection and other
interferences by hikers in the trail will have a detrimental
effect on the species.
Rare plants based on the IUCN standard: The rare plant
species of Korea were classified into 6 categories of Extinct
in the Wild, Critical Endangered, Endangered, Vulnerable,
Least Concerned, and Data Deficient based on the IUCN
standards (Korea Forest Service & National Arboretum,
2008).
In terms of the rare plants found in the Ulleung-do forest
trail region, CR species included 1 species of Calanthe
discolor for. sieboldii [Decne.] Ohwi, EN species included
5 species of Cirsium nipponicum [Maxim.] Makino, Lathracea
japonica Miquel, Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching,
Arisaema takesimense Nakai and Gymnadenia camtschatica
(Cham.) Miyabe et Kudo, VU species included 7 species of
Adiantum pedatum L., Polypodium vulgare L., Taxus
cuspidata var. latifolia Nakai, Trillium tschonoskii Maxim.,
Lilium hamsonii Leichtl., Hepatica maxima Nakai and
Phytolacca insularis Nakai, LC species included 7 species
of Asplenium scolopendrium L., Tsuga sieboldii Carriere,
Maianthemum dilatatum (Wood) A. Nelson & J. F. Macbr.,
Fagus engleriana Seemen ex Diels, Celtis choseniana
Nakai, Tiarella polyphylla D. Don and Campanula
takesimana Nakai, and DD species included 2 species of
Rumex longifolius DC and Lamium takesimense Nakai
(Table 2).
Plants observed in this region were generally found along
the hiking trail. Species of high aesthetical value included
Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching, Calanthe discolor
for. sieboldii [Decne.] Ohwi, Gymnadenia camtschatica
(Cham.) Miyabe et Kudo, Polypodium vulgare L., Lilium
hamsonii Leichtl., Hepatica maxima Nakai, Asplenium
scolopendrium L. and Tiarella polyphylla D. DON, and
since they are at high risk of being collected, there is a need
for a method of managing them. Furthermore, since species
such as Tsuga sieboldii Carriere, Maianthemum dilatatum
(Wood) A. Nelson & J. F. Macbr., Rumex longifolius DC
and Celtis choseniana Nakai are at high risk of being
stepped on, careful consideration must be made when
planning the course for ecological exploration.
The region also contains natural monument species and
therefore requires special care when planning the study’s
trails and a specific program for rare plants and native
plants of Ulleung-do rare plants must be developed.
Korean endemic plants
Korean endemic plants refer to plants which are unique to
Korea and have evolved while adapting to the natural
environment of the Korean peninsula and therefore provide
valuable genetic resources (National Arboretum, 2005).
Ulleung-do especially has many endemic plants, since it is
geographically isolated and experiences a unique climate.
Study results showed that a total of 20 species, such as
Athyrium acutipinulum Kodama, Arisaema takesimense
Nakai, Fagus engleriana Seemen ex Diels, Silene takesimensis
Uyeki et Sakata, Lamium takesimense Nakai and Veronica
insularis Nakai, exist in the Ulleung-do forest trail region.
Fagus engleriana Seemen ex Diels was observed continuously
in the region, while Campanula takesimana Nakai, Rubus
takesimensis Nakai and Hepatica maxima Nakai were
observed less constantly and in small colonies (Table 3). In
order to protect the endemic plants of Ulleung-do, a photo
zone of plants which are at high risk of collection must be
created to enable observation and education of visitors.
Ecologically significant plant species
Ecologically significant plant species were categorized into
classes I to V for classification (Ministry of Environment,
2006). Ecologically significant plant species which were
observed in this study include 14 taxa of Class I, 4 taxa of
Class II, 15 taxa of Class III, 27 taxa of Class IV and 2 taxa
of Class V, for a total of 62 taxa. Gymnadenia camtschatica
(Cham.) Miyabe et Kudo, Hepatica maxima Nakai and
Table 2. The list of rare and endangered plants which was designated
by Korea Forest Service
Family name Scientific name Korean name Degree
Orchidaceae
Calanthe discolor for. sieboldii
 (Decne.) Ohwi 금새우난
CR
Dryopteridaceae
Neocheiropteris ensata (Thunb.)
Ching 밤일엽
EN
Orchidaceae
Gymnadenia camtschatica (Cham.)
Miyabe & Kudo 주름제비란
Araceae Arisaema takesimense Nakai 섬남성
Compositae
Cirsium nipponicum (Maxim.)
Makino 물엉겅퀴
Scrophulariaceae Lathraea japonica Miq. 개종용
Lindsaeaceae Adiantum pedatum L. 공작고사리
VU
Polypodiaceae Polypodium vulgare L. 미역고사리
Taxaceae Taxus baccata var. latifolia Nakai 회솔나무
Liliaceae Trillium tschonoskii Maxim. 큰연영초
Liliaceae Lilium hansonii Leichtlin ex Baker 섬말나리
Ranunculaceae Hepatica maxima Nakai 섬노루귀
Phytolaccaceae Phytolacca insularis Nakai 섬자리공
Aspleniaceae Asplenium scolopendrium L. 골고사리
LC
Pinaceae Tsuga sieboldii Carriere 솔송나무
Liliaceae
Maianthemum dilatatum (Wood)
A. Nelson & J. F. Macbr. 큰두루미꽃
Fagaceae Fagus engleriana Seemen 너도밤나무
Ulmaceae Celtis choseniana Nakai 검팽나무
Saxifragaceae Tiarella polyphylla D.Don 헐떡이풀
Campanulaceae Campanula takesimana Nakai 섬초롱꽃
Polygonaceae Rumex longifolius DC. 개대황
DD
Labiatae Lamium takesimense Nakai 섬광대수염
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Silene takesimensis Uyeki et Sakata are especially at risk of
damage hikers, as a result of their beautiful flowers (Table
4).
Naturalized plant
Naturalized plants found in Ulleung-do include a total of 65
taxa at 21 families, 49 genera, 63 species and 2 varieties
(Park et al., 2007). Recently, there has been an increase in
the number of naturalized plants in the Ulleung-do region
as a result of influx of soil, wood and other materials from
outside the region for construction and development and
also as a result of being brought in by hikers’s clothes and
luggage.
Naturalized plants of the study region include a total of 7
taxa at 5 families, 7 genera and 7 species, including Rumex
crispus L., Trifolium repens L., Oenothera biennis L.,
Veronica arvensis L., Erigeron annuus (L.) Pers., Ambrosia
artemisifolia L., and Sonchus oleraceus L. It was shown
that the site included 11% of the total naturalized plant
population of Ulleung-do. Ministry of Environment-
designated invasive alien species of Ambrosia artemisifolia
L., a member of the Compositae family, is found in grass
fields and near roads, causing hay fever. The species is also
known to be found near residential areas, rivers, roads and
train tracks in large colonies and to decrease biodiversity by
interfering with the growth of other plants (Kang et al.,
2010). Therefore, there is a need to pay special attention to
manage the species.
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Table 3. The List of the Korean endemic plants
Family name Scientific name Korean name
Aspleniaceae Athyrium acutipinnulum Kodama 섬고사리
Araceae Arisaema takesimense Nakai 섬남성
Fagaceae Fagus engleriana Seemen ex Diels 너도밤나무
Caryophyllaceae Silene takeshimensis Uyeki & Sakata 울릉장구채
Phytolaccaceae Phytolacca insularis Nakai 섬자리공
Ranunculaceae Clematis trichotoma Nakai 할미밀망
Ranunculaceae Hepatica maxima Nakai 섬노루귀
Cruciferae Arabis takesimana Nakai 섬장대
Rosaceae Rubus takesimensis Nakai 섬나무딸기
Rosaceae Prunus takesimensis Nakai 섬벚나무
Aceraceae Acer takesimense Nakai 섬단풍나무
Tiliaceae Tilia insularis Nakai 섬피나무
Tiliaceae Tilia taquetii C.K.Schneid. 뽕잎피나무
Umbelliferae Dystaenia takesimana (Nakai) Kitag. 섬바디
Oleaceae Ligustrum foliosum Nakai f. 섬쥐똥나무
Oleaceae Syringa patula var. venosa (Nakai) K.Kim 섬개회나무
Labiatae Lamium takesimense Nakai 섬광대수염
Scrophulariaceae Veronica nakaiana Ohwi 섬꼬리풀
Campanulaceae Campanula takesimana Nakai 섬초롱꽃
Compositae Saussurea macrolepis (Nakai) Kitam. 각시서덜취
Table 4. The list of specialized plant
Degree Scientific name/Korean name Total
I
Polystichum ovatopaleaceum var. coraiense Sa.Kurata 참나도히초미, Platanthera freynii Kraenzl. 제비난초, Rumex longifolius
DC. 개대황, Machilus thunbergii Siebold & Zucc. 후박나무, Neolitsea sericea (Blume) Koidz. 참식나무, Chrysosplenium
japonicum (Maxim.) Makino 산괭이눈, Euonymus japonicus Thunb. 사철나무, Euonymus fortunei var. radicans (Miq.) Rehder
줄사철나무, Impatiens nolitangere L. 노랑물봉선, Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. 거지덩굴, Camellia japonica L. 동백나무, 
Elaeagnus macrophylla Thunb. 보리밥나무, Hedera rhombea (Miq.) Bean 송악, Aucuba japonica Thunb. 식나무
14
II Adiantum pedatum L. 공작고사리, Ulmus laciniata Mayr 난티나무, Aruncus dioicus var. kamtschaticus (Maxim.) H. Hara
눈개승마, Phellodendron amurense Rupr. 황벽나무
4
III
Arachniodes standishii (T.Moore) Ohwi 일색고사리, Asplenium scolopendrium L. 골고사리, Polypodium vulgare L. 미역고사리,
Arisaema thunbergii Blume 무늬천남성, Maianthemum dilatatum (Wood) A.Nelson & J.F.Macbr. 큰두루미꽃, Calanthe discolor for. 
sieboldii (Decne.) Ohwi 금새우난, Schizophragma hydrangeoides Siebold & Zucc. 바위수국, Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc. 
등수국, Cinnamomum japonicum Siebold 생달나무, Daphniphyllum macropodum Miq. 굴거리나무, Ardisia pusilla A.DC. 산호수, 
Ligustrum ovalifolium Hassk. 왕쥐똥나무, Callicarpa mollis Siebold & Zucc. 새비나무, Mitchella undulata Siebold & Zucc. 호자덩
굴, Asperula odorata L. 선갈퀴
15
IV
Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching 밤일엽, Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe & Kudo 주름제비란, Tsuga sieboldii 
Carriere 솔송나무, Pinus parviflora Siebold & Zucc. 섬잣나무, Thuja orientalis L. 측백나무, Sasa kurilensis (Rupr.) Makino & 
Shibata 섬조릿대, Carex blepharicarpa var. stenocarpa Ohwi 여우꼬리사초, Arisaema takesimense Nakai 섬남성, Alnus 
maximowiczii Callier 두메오리나무, Fagus engleriana Seemen ex Diels 너도밤나무, Fallopia sachalinensis (F.Schmidt) RonseDecr. 
왕호장근, Silene takeshimensis Uyeki & Sakata 울릉장구채, Hepatica maxima Nakai 섬노루귀, Tiarella polyphylla D.Don
헐떡이풀, Prunus takesimensis Nakai 섬벚나무, Sorbus amurensis Koehne 당마가목, Acer pictum subsp. mono (Maxim.) Ohashi
우산고로쇠, Viola kusanoana Makino 큰졸방제비꽃, Dystaenia takesimana (Nakai) Kitag.섬바디, Ligustrum foliosum f. 섬쥐똥나
무, Veronica nakaianum Ohwi 섬꼬리풀, Lathraea japonica Miq. 개종용, Sambucus sieboldiana var. pendula (Nakai) T.B.Lee 말오
줌나무, Valeriana dageletiana Nakai ex F.Maek. 넓은잎쥐오줌풀, Campanula takesimana Nakai 섬초롱꽃, Cirsium nipponicum 
(Maxim.) Makino 물엉겅퀴, Phytolacca insularis Nakai 섬자리공
27
V Trillium tschonoskii Maxim. 큰연영초, Lilium hansonii Leichtlin ex Baker 섬말나리 2
Total 62
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Appendix 1. List of vascular plants distributed in the Ulleung Forest Trail Area
Equisetaceae 속새과
Equisetum arvense L. 쇠뜨기
Osmundaceae 고비과
Osmunda japonica Thunb. 고비
Pteridaceae 고사리과
Adiantum pedatum L. 공작고사리
Pteridium aquilinum var. latiusculum (Desv.) Underw 고사리
Aspleniaceae 꼬리고사리과
Asplenium incisum Thunb. 꼬리고사리
Asplenium scolopendrium L. 골고사리
Aspidiaceae 면마과
Matteuccia orientalis (Hooker) Trev. 개면마 
Polystichum tripteron (Kunze) Presl. 십자고사리
Polystichum ovatopaleaceum var. coraiense (H.Christ) Sa.Kurata
참나도히초미
Arachniodes standishii (T.Moore) Ohwi 일색고사리
Dryopteris crassirhizoma Nakai 관중
Dryopteris lacera (Thunb.) Kuntze 비늘고사리
Dryopteris uniformis (Macklin) Makino 곰비늘고사리
Dryopteris bissetiana (Baker) C.Chr. 산족제비고사리
Athyrium acutipinnulum Kodama 섬고사리
Deparia japonica (Thunb.) M.Kato 진고사리
Neocheiropteris ensata (Thunb.) Ching 밤일엽
Polypodiaceae 고란초과
Polypodium vulgare L. 미역고사리
Pinaceae 소나무과 
Tsuga sieboldii Carriere 솔송나무 
Pinus parviflora S.et Z. 섬잣나무
Pinus thunbergii Parl. 곰솔
Pinus densiflora Siebold & Zucc. 소나무 
Taxodiacea 낙우송
Cryptomeria japonica (L. fil) D. Don 삼나무
Cupressaceae 측백나무과
Thuja orientalis L. 측백나무
Taxaceae 주목과
Taxus baccata var. latifolia Nakai 회솔나무 
Betulaceae 자작나무과
Alnus maximowiczii Call. 두메오리나무
Fagaceae 참나무과
Fagus engleriana Seemen ex Diels 너도밤나무
Ulmaceae 느릅나무과
Zelkova serrata Makino 느티나무
Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr. 난티나무
Celtis choseniana Nakai 검팽나무
Celtis sinensis Pers. 팽나무
Moraceae 뽕나무과
Morus bombycis Koidz. 산뽕나무
Morus bombycis var. maritima Koidz. 섬뽕나무 
Uriticaceae 쐐기풀과
Boehmeria spicata Thunb. 좀깨잎나무
Boehmeria tricuspis Makino 거북꼬리
Boehmeria platanifolia Franch. & Sav. 개모시풀
Polygonaceae 마디풀과
Rumex longifolius DC. 개대황
Rumex crispus L. 소리쟁이
Reynoutria sachalinensis (Fr. Schm.) Nakai 왕호장근
Persicaria filiforme Nakai 이삭여뀌
Persicaria thunbergii H. Gross 고마리
Persicaria dissitiflora (Hemsl.) H.Gross 가시여뀌
Persicaria longiseta Kitagawa 개여뀌
Phytolaccaceae 자리공과
Phytolacca insularis Nakai 섬자리공
Caryophyllaceae 석죽과
Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax 개별꽃 
Cerastium hololsteoides var. hallaisanense Mizushima 점나도나물
Silene takeshimensis Uyeki & Sakata 울릉장구채
Magnoliaceae 목련과
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 오미자
Lauraceae 녹나무과
Cinnamomom japonicum Sieb. 생달나무
Machilus thunbergii S. et Z. 후박나무
Neolitsea sericea (Bl.) Koidz. 참식나무
Ranunculaceae 미나리아재비과
Clematis trichotoma Nakai 할미밀망
Clematis apiifolia A. P. DC. 사위질빵
Hepatica maxima Nakai 섬노루귀
Thalictrum filamentosum var. tenerum (Huth) Ohwi 산꿩의다리
Thalictrum aquilegifolium var. sibiricum Regel & Tiling 꿩의다리
Aristolochiaceae 쥐방울덩굴과
Asarum sieboldii Miq. 족도리풀
Theaceae 차나무과
Camellina japonica L. 동백나무
Hypericaceae 물레나물과
Hypericum erectum Thunb. 고추나무
Papaveraceae 양귀비과
Chelidonium majus var. asiaticum (Hara) Ohwi 애기똥풀
Fumariaceae 현호색과
Corydalis speciosa Maxim. 산괴불주머니
Cruciferae 십자화과
Arabis takesimana Nakai 섬장대
Crassulaceae 돌나무과
Sedum takesimense Nakai 섬기린초
Sedum sarmentosum Bunge 돌나물
Sedum oryzifolium Makino 땅채송화
Saxifragaceae 범의귀과
Tiarella polyphylla D.Don 헐떡이풀
Schizophragma hydrangeoides S. et Z. 바위수국
Chrysosplenium japonicum (Maxim.) Makino 산괭이눈
Hydrangea petiolaris S. et Z. 등수국
Rosaceae 장미과
Aruncus dioicus var. kamtschaticus (Maxim.) H.Hara 눈개승마
Duchesnea chrysantha (Zoll. et Morr.) Miq. 뱀딸기
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Geum japonicum Thunb. 뱀무
Rubus takesimensis Nakai 섬나무딸기
Rubus phoenicolasius Max. 곰딸기
Rubus idaeus var. microphyllus Turcz. 멍덕딸기 
Agrimonia pilosa Ledeb. 짚신나물
Agrimonia coreana Nakai 산짚신나물
Prunus sargentii Rehder 산벚나무
Prunus takesimensis Nakai 섬벚나무
Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne.윤노리나무
Sorbus amurensis Koehne 당마가목
Sorbus commixta Hedl. 마가목
Leguminosae 콩과
Desmodium podocarpum var. mandshuricum Maxim. 애기도둑놈의갈고리
Vicia amoena Fisch. 갈퀴나물 
Lathyrus japonicus Willd. 갯완두
Pueraria thunbergiana Benth. 칡
Glycine soja Siebold & Zucc. 돌콩
Robinia pseudo-acacia L. 아까시나무
Trifolium repens L. 토끼풀
Geraniaceae 쥐손이풀과
Geranium sibiricum L. 쥐손이풀
Daphniphyllaceae 굴거리나무과
Daphniphyllum macropodum Miq. 굴거리나무
Euphobiaceae 대극과
Ricinus communis L. 피마자
Rutaceae 운향과
Phellodendron amurense Rupr. 황벽나무
Aceraceae 단풍나무과
Acer pictum subsp. mono (Maxim.) Ohashi 
우산고로쇠
Acer takesimense Nakai 섬단풍나무
Balsaminaceae 봉선화과
Impatiens nolitangere L. 노랑물봉선 
Celastraceae 노박덩굴과
Euonymus japonicus Thunb. 사철나무
Euonymus fortunei var. radicans (Miq.) Rehder 줄사철나무
Euonymus alatus for. ciliatodentatus (Franch. & Sav.) Hiyama 회잎나무
Staphyleaceae 고추나무과
Staphylea bumalda DC. 고추나무
Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz 말오줌때 
Vitaceae 포도과
Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep. 거지덩굴 
Vitis amurensis Rupr. 왕머루
Tiliaceae 피나무과
Tilia insularis Nakai 섬피나무
Tilia taquetii C.K.Schneid. 뽕잎피나무
Elaeagnaceae 보리수나무과
Elaeagnus macrophylla Thunb. 보리밥나무
Violaceae 제비꽃과
Viola mandshurica W. Becker 제비꽃
Viola verecunda A. Gray 콩제비꽃
Viola kusanoana Makino 큰졸방제비꽃
Onageaceae 바늘꽃과
Circaea mollis Slebold & Zucc. 털이슬
Oenothera biennis L. 달맞이꽃
Alangiaceae 박쥐나무과
Alangium platanifolium var. trilobum (Miq.) Ohwi 박쥐나무
Cornaceae 층층나무과
Aucuba japonica Thunb. 식나무
Cornus controversa Hemsl. 층층나무
Cornus macrophylla Wall. 곰의말채
Araliaceae 두릅나무과
Hedera rohombea Bean. 송악
Kalopanax septemlobus (Thunb. ex Murray) Koidz. 음나무
Aralia continentalis kitagawa 독활
Umbelliferae 산형과
Cryptotaenia japonica Hassk. 파드득나물
Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino & Yabe 긴사상자
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 전호
Oenanthe javanica (Blume) DC. 미나리
Dystaenia takeshimana (Nak.) Kitagawa 섬바디 
Pimpinella brachycarpa (Kom.) Nakai 참나물
Angelica decursiva (Miq.) Franch. & Sav. 바디나물
Pyrolaceae 노루발과
Pyrola japonica Klenze 노루발
Myrsinaceae 자금우과
Ardisia pusilla A.DC. 산호수
Styracaceae 때죽나무과
Styrax obassia S. et Z. 쪽동백나무
Oleaceae 물푸레나무과
Fraxinus rhynchophylla Hance 물푸레나무
Ligustrum obtusifolium S. et Z. 쥐똥나무
Ligustrum foliosum Nakai 섬쥐똥나무
Ligustrum ovalifolium Hassk. 왕쥐똥나무 
Syringa patula var. venosa (Nakai) K.Kim 섬개회나무
Rubiaceae 꼭두선이과
Mitchella undulata Siebold & Zucc. 호자덩굴 
Galium linearifolium Turcz. 실갈퀴
Asperula odorata L. 선갈퀴
Boraginaceae 지치과
Trigonotis radicans var. sericea (Maxim.) H.Hara 참꽃마리
Verbenaceae 마편초과
Clerodendrum trichotomum Thunb. 누리장나무
Callicarpa japonica Thunb. 작살나무
Callicarpa japonica var. luxurians Rehder 왕작살나무
Callicarpa mollis S.et Z. 새비나무
Labiatae 꿀풀과
Lamium amplexicaule L. 광대나물
Lamium takesimense Nakai 섬광대수염
Isodon excisus (Maxim.) Kudo 오리방풀
Scrophulariaceae 현삼과
Veronica insularis Nakai 섬꼬리풀
Veronica arvensis L. 선개불알풀
Veronica didyma var. lilacina (H.Hara) T.Yamaz. 개불알풀
Orobanchaceae 열당과
Lathraea japonica Miq. 개종용
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Plantaginaceae 질경이과
Plantago asiatica L. 질경이
Caprifoliaceae 인동과
Sambucus sieboldiana var. pendula (Nak.) T. Lee 말오줌나무
Viburnum dilatatum Thunb. 가막살나무 
Valerianaceae 마타리과
Valeriana fauriei Briq. 쥐오줌풀
Valeriana dageletiana Nakai 넓은잎쥐오줌풀
Campanulaceae 초롱꽃과
Campanula takesimana Nakai 섬초롱꽃
Codonopsis lanceolata (Siebold & Zucc.) Trautv. 더덕
Compositae 국화과
Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino 물엉겅퀴
Saussurea macrolepis (Nakai) Kitam. 각시서덜취
Synurus deltoides (Aiton) Nakai 수리취
Carpesium abrotanoides L. 담배풀
Solidago virgaurea subsp. gigantea (Nakai) Kitam. 울릉미역취
Aster scaber Thunb. 참취
Erigeron annuus (L.) Pers. 개망초 
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 머위 
Adenoaculon himalaicum Edgew. 멸가치
Artemisia princeps var. orientalis (Pampan.) Hara 쑥
Ambrosia artemisiifolia L. 돼지풀
Sonchus oleraceus L. 방가지똥
Youngia japonica (L.) DC. 뽀리뱅이
Liliaceae 백합과
Liriope platyphylla F.T.Wang & T.Tang 맥문동
Ophiopogon japonicus (L.f.) KerGawl. 소엽맥문동
Trillium tschonoskii Max. 큰연영초
Majanthemum dilatatum (Wood) Nelsons et Macbr. 큰두루미꽃
Disporum sessile D.Don 윤판나물아재비
Polygonatum koreanum Nakai 둥굴레
Smilax nipponica Miq. 선밀나물
Smilax riparia var. ussuriensis Hara et T. Koyama 밀나물
Allium ochotense Prokh. 산마늘
Allium macrostemon Bunge 산달래
Lilium hansoni Leichtl. 섬말나리
Lilium tigrinum Ker-Gawl. 참나리
Gramineae 벼과
Pseudosasajaponica (Sieb.& Zu.exSteud.) Makino 이대
Sasa kurilensis (Rupr.) Makino 섬조릿대
Sasa borealis (Hack.) Makino 조릿대
Miscanthus sinensis var. purpurascens Rendle. 억새 
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 조개풀
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. 주름조개풀
Araceae 천남성과
Arisaema takesimense Nakai 섬남성
Arisaema thunbergii Blume 무늬천남성
Arisaema amurense Maxim. 둥근잎천남성
Cyperacrae 사초과
Carex blepharicarpa var. stenocarpa Ohwi 여우꼬리사초
Carex boottiana Hook. & Arn. 밀사초
Carex japonica Thunb. 개찌버리사초
Poa sphondylodes Trin. 포아풀
Orchidaceae 난초과
Platanthera freynii Kraenzl. 제비란
Platanthera mandarinorum var. brachycentron (Franch. & Sav.) Koidz. ex 
Ohwi 산제비란
Cephalanthera erecta (Thunb. ex Murray) Blume 은난초
Cephalanthera longibracteata Blume 은대난초
Calanthe discolor for. sieboldii (Decne.) Ohwi 금새우난
Gymnadenia camtschatica (Cham.) Miyabe & Kudo 주름제비란
